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    KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan berkah, rahmat, taufik, hidayah dan juga inayahnya sehingga 
penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat untuk 
memperoleh gelar sarjana pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang dengan Judul “Pengembangan 
Media CBI (Computer Based Instruction) Bentuk Permainan Pada Materi Operasi 
Aljabar Kelas VIII”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda 
Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. 
Tugas akhir ini merupakan hasil penelitian pengembangan (Development 
Research) yang menghasilkan sebuah produk media pembelajaran dengan CBI 
(Computer Based Instruction) berbentuk permainan yang valid dan sangat praktis. 
Kevalidan ditentukan dari hasil analisis lembar penilaian oleh validator, 
kepraktisan dari hasil analisis angket respon siswa. 
Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dan 
motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan hati yang ikhlas penulis 
menghaturkan rasa hormat dan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Fauzan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah 
Malang. 
2. Bapak Dr. Poncojari Wahyono, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. 
3. Ibu Dr. Siti Inganah, M.M, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Matematika 
Universitas Muhammadiyah Malang. 
4. Ibu Dr. Siti Inganah., M.M, M.Pd., dan Drs. Hendarto Cahyono, M. Si, 
selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan kesabaran 
membimbing serta selalu memberi motivasi dan arahan kepada penulis 
sehingga terselesaikan Tugas Akhir ini. 
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5. Bu Dini, selaku guru Matematika kelas VIII-E SMPN 24 Malang yang telah 
membantu dalam melakukan penelitian. 
6. Siswa-siswi kelas VIII SMPN 24 Malang yang telah membantu dalam 
melakukan penelitian. 
Semoga Allah SWT senantiasa menunjukkan jalan yang dirahmati-Nya dan 
memberikan cahaya-Nya, serta melapangkan dada kita dengan limpahan iman dan 
taqwa kepada-Nya. 
Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang 
berkepentingan termasuk penulis sendiri. Namun demikian tiada manusia yang 
sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun agar bisa lebih baik untuk kedepannya. 
 
 


























Senantiasa Berusaha Menyadari bahwasannya semua yang kita miliki adalah 
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Fatimah, Ayu Syahidah. 2017. Pengembangan Media CBI (Computer Based 
Instruction) Bentuk Permainan Pada Materi Aljabar Kelas VIII, Skripsi, 
Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Muhammadiyah 
Malang. Pembimbing Utama Dr. Siti Inganah, M.M, M. Pd., dan 
Pembimbing kedua Drs. Hendarto Cahyono, M. Si 
Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dengan tujuan untuk 
mengembangkan media CBI (Computer Based Instruction) bentuk permainan 
pada materi operasi aljabar kelas VIII yang valid dan praktis. Metode penelitian 
yang digunakan adalah penelitian dan pengembangan dengan uji coba skala 
terbatas. Langkah-langkah pengembangan media pembelajaran pada penelitian 
ini, yaitu: (1) potensi dan masalah; (2) pengumpulan data;(3) desain produk; (4) 
validasi produk; (5) revisi produk; dan (6) uji coba produk. Instrumen yang 
digunakan dalam penelitian adalah pedoman wawancara, lembar validasi, dan 
angket siswa. 
       Kevalidan media diperoleh dari hasil validasi ahli media dan ahli materi. 
Rata-rata penilaian validator media dari aspek rekayasa perangkat lunak sebesar 
4.375  dan aspek komunikasi visual sebesar 4.75 Sedangkan validator materi, 
aspek desain pembelajaran sebesar 4.18 dan aspek komunikasi visual sebesar 4.8. 
Kepraktisan media diperoleh dari agket respon siswa, rata-rata yang diperoleh dari 
angket respon siswa sebesar 4.338. Berdasarkan hasil kevalidan dan kepraktisan 
media pembelajaran permainan yang dikembangkan dapat dinyatakan layak untuk 
digunkan dalam proses pembelajaran karena media memenuhi kategori valid dan 
praktis. 







Fatimah, Ayu Syahidah. 2017. Development of  CBI (Computer Based 
Instruction) Media in the Form of Game for Algebra Material of Class VIII, 
Thesis, Study Program of Mathematics Education, Faculty of Teaching and 
Education Science, Muhammadiyah University of Malang. First Advisor: Dr. 
Siti Inganah, M.M, M. Pd. and Second Advisor: Drs. Hendarto Cahyono, M. 
Si 
A goal of this research development is developing CBI media in the form of 
game for algebra material of class VIII which is valid and practical. The research 
method used was research and development with limited scale test. The steps of 
the method of this research are: (1) potential and problem; (2) data collection; (3) 
product design; (4) product validation; (5) product revision; and (6) product test. 
The instruments used were interview guideline, validation sheet and questionnaire 
of student’s response. 
       The validity of the media was obtained from the validation result of media 
expert and material expert. The mean of media validator assessment from the 
aspect of software engineering was 4.375 and the aspect of learning design was 
4.75. Meanwhile, for the material validator, the aspect of learning design was 4.18 
and visual communication was 4.8. The mean of media practicality got from the 
questionnaire of student’s response was 4.338. Based on the result of validity and 
practicality of the game learning media developed can be said as feasible to be 
used in learning process since the media fulfills the category of valid and 
practical.  
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